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The main goal was to create a music group for those who have had a traumatic brain 
injury. The way how the participation to group activities contributed to the participants’ 
ability to function as well as the way how the role as an instructor supported their ability 
to function were studied. The theory is based on the ideas of instructing, the different 
group theories and on traumatic brain injuries. The data were collected by observation 
and feedback.   
 
The execution of the thesis was in the Käpytie day action center that is owned by Aspa 
Palvelut Oy. Within the day center there are two units which have a similar kind of 
function. The one is called “The big pine cone” and the other one “the small pine cone”. 
In the smaller one the participants have a smaller ability to function than those in the 
bigger unit. The days in the action center are always in between 8am and 4pm and on 
weekdays. 
 
The big pine group gathered seven times and every single time there was a certain 
theme. Themes were: getting to know one another, words and music, colors and music, 
rhythm, one’s own music story and the group’s own song. Themes were processed 
through series of activities that were invented by the instructor or gathered from series 
of sources. The examples of the activities are musical painting, singing, word puzzles 
and musical quiz. 
 
The role as an instructor was at its best when the activities were either the instructor’s 
ideas or those that had been done earlier in other situations. The activities that did not 
succeed were such that had just been taken from some source and then instructed with-
out testing. The group dynamics had been formed before the group because the partici-
pants knew each other before the group started. The activities supported the participants 
for it gave them another way to express themselves. 
Key words: traumatic brain injury, role as a instructor, group, activity 
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1 JOHDANTO 
 
 
Musiikki on yhdistänyt ihmisiä kautta aikojen. Sen kautta on tuot ilmi tunteita ja yhteis-
kunnallisia ajatuksia. Se toimii muistina ihmiskunnan historiasta ja liekkinä rakastunei-
den sydämissä. Tämän takia musiikki on yksi hyvin käytetty toiminnallinen menetelmä 
sosiaalialalla. Musiikki saa ihmiset avautumaan tavalla, jota on vaikea toteuttaa muilla 
keinoin. 
 
Projektissa, jossa olin viime vuonna mukana, aivovamman saaneet pitivät muistiongel-
miaan ikävinä ja olivat niistä useasti myös häpeissään. Tavoitteena minulla oli tehdä 
ryhmä, joka musiikin avulla parantaa aivovammaisten kokemusta itsestään ryhmän jä-
senenä sekä tuottaa mieluisia kokemuksia muistelemalla musiikin avulla omaa elämää 
ja kokemuksiaan. Tavoitteena oli myös yksinkertaistettuna pitää hauskaa yhdessä. 
 
Aivovamma on monitahoinen vamma, joka yleisesti aiheutuu päähän kohdistuneesta 
iskusta. Tämä saattaa aiheuttaa muistin ongelmia, neglectiä ja afasiaa sekä muita vaike-
uksia arjessa ja toiminnassa. Aivovammaisten toimintakyky on kuntoutuksen avulla 
mahdollista nostaa jopa lähelle aivovammaa edeltänyttä toimintakykyä. Kuntoutuksen 
menetelmiä on monia ja toiminnalliset menetelmät ovat yksi osa niitä. 
 
Mutta miksi ryhmämuotoinen kuntoutus? Ryhmässä itsessään on myös paljon paranta-
vaa voimaa. Ryhmä voi olla parhaimmillaan erittäin rakentava voima. Ryhmässä toi-
miminen tarkoittaa vuorovaikutusta ja toimimista toisten ihmisten kanssa. Tämä tuo 
sekä arkeen mielekkyyttä että vertaistuellista voimaa ja tukea. Myös usko itseen raken-
tuu ryhmän mukaan, sillä vuorovaikutuksessa toisten kanssa saamme palautetta omasta 
toiminnastamme ja olemisestamme toisilta ryhmässä olevilta. 
 
Tämä opinnäytetyö on tehty musiikin ja toiminnallisen ryhmätoiminnan parantavaa 
voimaa ajatellen. Työssä toteutettiin ryhmä aivovammaisille työikäisille ihmisille, jotka 
olivat Käpytien päivätoimintayksikön vakituisiä kävijöitä. Toteutukseen kuului 7 ryh-
mäkertaa, joissa oli jokaisessa oma teemansa. Näitä teemoja käsiteltiin harjoitusten 
kautta, joita olivat esimerkiksi musiikkimaalaus, keskustelu, musiikin kuuntelu ja mu-
siikin kautta muistelu. 
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2 TOIMINNALLISEN OSUUDEN LÄHTÖKOHDAT JA TEOREETTINEN 
VIITEKEHYS 
 
Ennen toiminnallisen osuuden alkamista täytyy tarkastella ryhmän osallistujien taustoja 
ja ryhmää itsessään, jotta toiminnallisuus olisi mahdollisimman paljon osallistujien nä-
köistä. Tässä kohdassa tuon esiin teoriaa aivovammaisuudesta kohderyhmäni diag-
noosien takia sekä ryhmäteoriaa toiminnallisen ryhmäni muodostamisen taustalla. 
 
 
2.1 Aivovammaisuus  
 
Aivovammaisuutta voidaan määritellä monella eri tavalla. Kuitenkin yleisimmin aivo-
vamma ei johdu pelkästään yksittäisestä iskusta tai vammautumisesta, vaan käsitetään 
sarjana erilaisia kudosvaurioita. Ensimmäisen vaurio on yleensä suoraan aivoihin koh-
distuva vaurio, jonka jälkeen vaurioituminen jatkuu hapenpuutteen, verenvuodon, ruh-
jeiden tai turvotuksen takia. (Powell, 2005. 30–31.) Aivovammaan liittyy myös hyvin 
läheisesti useita erilaisia muistiongelmia ja –häiriöitä (Powell, 2005. 82).  
 
Pelkkä isku ei ole aivovamman määritelmän täyttävä, vaan seuraavista kodista täytyy 
täyttyä ainakin yksi:  
1. tajunnan menetys 
2. muistin menetys, joka koskee vammaa edeltäneitä tai seuraavia tapahtumia 
3. henkisen toimintakyvyn muutos esimerkiksi sekavuus vammautumisen yhtey-
dessä 
4. oire paikallisesta aivovauriosta, pysyvä tai hetkellinen  
5. osoitukseksi riittää myös aivojen kuvantamistutkimuksissa todettava vamma-
muutos. 
(Terveyskirjasto 2012, Aivovammat) 
 
 
2.1.1 Afasia 
 
Afasia on kielellinen häiriö. Se on seurausta jonkinlaisesta aivojen vauriosta erityisesti 
aivoverenkiertohäiriöstä. Afasiaa esiintyy myös aivovaurioiden, aivokasvaimien tai de-
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mentioiden yhteydessä. Oireisiin kuuluu puheentuottamisen vaikeudet, puheen ymmär-
tämisen vaikeudet sekä lukemisen ja kirjoittamisen häiriöt. (Aivoliitto ry 2013, Afasia) 
 
Afasian oireet ovat hyvin yksilöllisiä ja esiintyvät yhdistelminä ja vaikeusasteina. 
Afasiaa voi olla lievää, keskivaikeaa ja vaikeaa. Vuorovaikutustilanteet vaikeutuvat 
afasian takia, sillä keskustelu ja ajatustenvaihto vaikeutuvat huomattavasti. Nämä voivat 
myös turhauttaa afaatikkoa. Afasia vaikeuttaa myös muuten arkea sosiaalisten tilantei-
den, arjen selviytymisen ja oman elämän hallinnan kautta. (Aivoliitto ry 2013, Afasia) 
 
 
2.1.2 Neglect 
 
Neglect on tarkkaavuuden häiriö, jossa toisen kehonpuoliskon ja toimintatilan huomi-
oiminen on vajavaista tai ei onnistu ollenkaan. Lähes puolella aivopuoliskon verenkier-
tohäiriön kokeneilla esiintyy jonkinasteista neglectiä. Neglectillä tarkoitetaan huonon-
tunutta kykyä havaita, reagoida ja orientoitua vauriota vastakkaisen kehonpuoliskon 
ärsykkeitä. Neglectiä on visuaalista ja motorista. Motorinen neglect ilmenee toisen ke-
honpuoliskon puutteellisena käyttönä. (Jehkonen 2007, Katsaus) 
 
Asiakkaalla, jolla on todettu neglect vaikeutuvat monet arjen rutiinit. Liikkuminen vai-
keutuu niin, että asiakas voi törmäillä esineisiin. Pukeutuminen vaikeutuu toisen puolen 
vajavaisuuden vuoksi. Ruokaileminen on vaikeaa. Siistiytyminen ei onnistu yhtä hyvin 
toiselta puolelta. Erityisesti lukeminen, kirjoittaminen ja piirtäminen vaikeutuvat, sillä 
toista puolta ei tunnista. (Jehkonen 2007, Katsaus) 
 
 
2.2 Ryhmän toimintaan vaikuttavat elementit 
 
Ryhmä itsessään on psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö, joka muodostuu ryhmätilan-
teissa. Ryhmä vaikuttaa yksilöön ja yksilö vaikuttaa ryhmään omalla elämäntilanteel-
laan. (Jauhiainen & Eskola 1994, 29–31.) Ryhmässä on mahdollista sekä auttaa että 
hajottaa. Yksilölle ryhmä toimii oman itsetuntemuksen lisäämisen välineenä ja ryhmän 
kautta yksilö voi tutkia omaa itseään ja omaa vuorovaikutustaan. (Jauhiainen & Eskola 
1994, 16.) Oman ryhmäni tarkoitus on lisätä osallistujien itsetuntoa muististaan ja ryh-
män avulla se on mahdollista juuri edellä mainituista syistä. 
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Ryhmistä on paljon erilaisia teorioita. Joukko muodostaa ryhmän silloin, kun sillä on 
jokseenkin yhteinen tavoite ja keskinäinen vuorovaikutus sekä ryhmän jäsenillä on sel-
keä käsitys siitä, ketä ryhmään kuuluu. Ihmisillä on yleensä tieto siitä, että he kuuluvat 
johonkin tiettyyn ryhmään ja tämä tieto on yksi selkeistä merkeistä, että kyseessä on 
ryhmä. Ryhmässä on läsnä aina ryhmädynamiikka, joka tarkoittaa ryhmän sisällä vai-
kuttavia voimia. Se syntyy kaikkien ryhmän jäsenten panoksella ja on yleisesti vuoro-
vaikutusta ja kommunikaatiota. (Kopakkala 2011, 36–37.) 
 
Ryhmäteorioista tähän opinnäytetyöhön tiiveimpänä liittyy Bruce Tuckmanin teoria 
ryhmän vaiheittaisesta kehittymisestä. Tuckmanin mallissa ryhmässä on muodostusvai-
he, kuohuntavaihe, sopimisvaihe, hyvin toimivan ryhmän – vaihe ja ryhmän lopettami-
nen. Muodostusvaiheessa ryhmän jäsenet ovat riippuvaisia ohjaajastaan, joka ohjaa 
ryhmää heidän muodostaessaan ryhmälle pelisääntöjä ja yksilöiden ryhmärooleja. Kuo-
huntavaiheessa yksilöiden rooli kasvaa ja jo muodostettuja roolijakoja kyseenalaiste-
taan. Tässä vaiheessa myös ohjaajan roolia testataan. Tässä vaiheessa itse tehtävää koh-
taan ja ryhmää itsessään saattaa muodostua tyytymättömyyttä. (Kopakkala 2011, 48–
50.) 
 
Kuohuntavaiheen jälkeen tulevassa sopimisvaiheessa ryhmän jäsenet alkavat hyväksyä 
muodostuneita rooleja ja syntyvät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tässä vaiheessa yhteis-
työ alkaa kehittymään ja luottamus toisiin ryhmäläisiin kehittyy eteenpäin. Tämän vai-
heen jälkeen tulee hyvin toimivan ryhmän – vaihe, jossa ryhmä on kokonaisuus ja läh-
tee luovasti ja tehokkaasti kohti tavoitetta ja kykenee ratkaisemaan ristiriitatilanteet. 
Viimeisenä vaiheena on ryhmän lopettamisen vaihe, jossa ryhmä lopettaa pikkuhiljaa 
toimintansa ja suorituskeskeisyyden. (Kopakkala 2011, 50–51.) 
 
 
2.2.1 Ryhmädynamiikka 
 
Ryhmädynamiikalla tarkoitetaan niitä ryhmän sisällä toimivia voimia, jotka muodostu-
vat ryhmän jäsenten vuorovaikutuksessa. Ryhmädynamiikkaan liittyy paljon asioita 
esimerkiksi ryhmän sisäiset roolit, ryhmän koheesio etc. Ryhmädynamiikkaa tarkastel-
taessa tulee tarkastella hoitavia tekijöitä ryhmässä, joita on oltava, jotta ryhmästä tulee 
voimaannuttava. Näitä elementtejä ovat tiedon jakaminen, ryhmään kuuluminen, avau-
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tuminen ja hyväksyntä, toivon herättäminen ja löytyminen, samankaltaisuuden kokemi-
nen, toisen auttamisen kokemus, ihmissuhdetaitojen ja sosiaalisten taitojen oppiminen ja 
sosiaalinen tuki. (Vilén, 276–278.) 
 
Erityisesti tässä opinnäytetyössä ryhmän hoitaviksi tekijöiksi nousivat tiedon jakami-
nen, ryhmään kuuluminen, avautuminen ja hyväksyntä seka toisen auttamisen kokemus. 
Vilén avaa teoksessaan näitä käsitteitä enemmän. Tiedon jakamisesta hän huomio sen, 
että ryhmässä on tietoa ja kokemuksia enemmän kuin kahden ihmisen keskusteluissa. 
Jokaisella ryhmän jäsenellä on erilaista tietoa ja kokemusta asiasta ja toimii ohjaajan 
ohella toisena asiantuntijana. Ryhmään kuuluminen on Vilénin mukaan tärkeää. Ryh-
mällä on mahdollisuus luoda voimaannuttavan kokemuksen normaalien sosiaalisten 
suhteiden ulkopuolella ja kokemuksen tulla kuulluksi. Mikäli ryhmä on turvallinen, ti-
lanteissa pystyy avautumaan ja ilmaisemaan henkilökohtaisia asioita ja tällöin hyväksy-
tyksi tuleminen voi olla vapauttava tunne. Toisen auttamisesta voi osallistujan itsetunto 
kohota huomattavasti. (Vilén, 276–277.) 
 
Koheesio on myös tärkeä osa ryhmädynamiikkaa. Ohjaaja pystyy lisäämään koheesiota 
ryhmässä esimerkiksi itsensä paljastamista lisäämällä, tiivistelmiä esittämällä, palautetta 
pyytämällä, valmistamalla jokaisen osallistumisen ja antamalla yhteistyötehtäviä. 
(Vilén, 279.) 
 
 
2.2.2 Toiminnallinen ryhmä 
 
Toiminnallisten menetelmien tarkoitus on tuoda asiat esille näkyvinä ja kuuluvina. Kun 
asia on ulkoistettu, se muuttuu. Toiminnalliset menetelmät näyttävät asiat toisesta näkö-
kulmasta ja ne mahdollistavat asioiden sisäistämisen aivan uudella tavalla. Keskustelus-
sa ihminen saattaa sanoa asiat toisella tavalla kuin tarkoittaa. Toiminnallisissa menetel-
missä sanomasta tulee luontevasti aito. (Kopakkala, 2011. 182.) 
 
Toiminnassa on yleisesti huomattavissa nelivaiheisuus. Ennen toimintaa tapahtuu aina 
virittäytyminen siihen. Onnistunut virittäytyminen edistää varsinaista toimintaa. Tun-
neilmaisu on kolmas vaihe, jossa esiin tulleita tunteita ilmaistaan. Tämän jälkeen tapah-
tuu yleensä älyllinen käsittely, jossa tapahtuu mahdollisesti oppimista. Tätä nelivaihei-
suutta käytetään toiminnallisissa menetelmissä. Siinä virittäytyminen hoidetaan yleensä 
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jonkinlaisella aloituksella, joka voi olla esimerkiksi alkupiiri tai vapaamuotoinen kahvi-
hetki. Tärkeää virittäytymisessä on kuitenkin rutiini, jotta ryhmään tulisi lisää turvalli-
suutta ja aktiivista läsnäoloa. Itse toiminta seuraa aina virittäytymistä ja vaihtuu joka 
kerta erilaiseksi. Tunneilmaisun eli jakamisen vaihe voidaan toteuttaa esimerkiksi kier-
roksella, jossa kaikki esittelevät oman tuotoksensa ja kertovat siitä aiheutuvista tunte-
muksistaan. Tunneilmaisun kohdassa on tärkeää, ettei henkilöitä kritisoida, jotta tun-
neilmaisu pysyy myös jatkossa ryhmässä avoimena. Loppukeskustelussa pohditaan teh-
tävää ja toimintaa älyllisesti ja siinä voi miettiä toisenlaisia ratkaisumalleja ja antaa kri-
tiikkiä toimintaa kohtaan. (Kopakkala, 2011. 183–185.) 
 
Musiikki on yksi osa toiminnallisia menetelmiä. Musiikkiterapiaa on kolmea eri tasoa: 
toiminnallista, tukea antavaa ja paljastavaa. Toiminnallisessa tasossa musiikkiterapian 
ainut tavoite on korvata passiivista olotilaa mielekkäällä toiminnalla. Toiminnallisuus 
voi myös merkitä asiakkaiden kokonaisvaltaista kehityksen tukemista ja toiminnan ke-
hittämistä niin pitkälle kuin mahdollista. (Vilén, 209.) Tässä opinnäytetyössä pyrittiin 
käyttämään sekä toiminnallisen tason musiikkiterapiaa että tukea antavaa musiikkitera-
piaa. Tukea antavan musiikkitoiminnan tarkoituksena on myönteisten tunnekokemuksi-
en synnyttäminen ja tunne-elämän laajentaminen, mutta myös mahdollisesti esimerkiksi 
muistin parantaminen (Vilén, 290). Itse pyrin musiikkituokioillani sekä tuomaan osallis-
tujien arkeen uudenlaista ja mukavaa tekemistä että tuomaan mieluisia tunne-elämyksiä 
ja muistoja pintaan. 
 
 
2.2.3 Ohjaajuus 
 
Ohjaajuus määritellään yleisesti ammatin mukaan. Osa ammateista on ainoastaan oh-
jaamista ja osa on osittain. Ohjaamista on monenlaista ja tavoitteet ovat vaihtelevia. 
Kohderyhmä määrittelee paljon, mitä ohjaamisessa tapahtuu. Ohjaus on kokonaisval-
taista eli se ei määrity pelkästään yksittäisten tilanteiden suunnittelulla ja vetämisellä. 
Ohjaamista on esimerkiksi ihmisten kohtaaminen, keskustelu, kuuntelu, vuorovaikutus, 
läsnäolo ja kasvatuksellinen tuki. (Kalliola 2010, 8–9.) 
 
Ohjauksen yksi tärkeimmistä elementeistä on ohjaustilanne. Ne ovat yleisesti tavoitteel-
lisia ja suunnitelmallisia. Suunnitelmat lähtevät tavoitteista, joide perusteella sisällöt 
suunnitellaan. Toiminta toteutetaan tämän jälkeen suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteet 
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voivat olla myös ulkopuolelta asetettuja sekä suunnitelmat voivat olla jo valmiiksi teh-
tyjä. Ohjaustilanne voi muodostua myös sponttaanisti. (Kalliola 2010, 9.) Omassa opin-
näytetyössäni oli sekä suunniteltuja että sponttaaneita ohjaustilanteita. Pääosin kaikki 
kerrat oli suunniteltu, mutta ajallisten suunnitelmien ollessa epärealistiset, muuttuivat 
ohjauskerrat osaltaan sponttaaneiksi. Ohjaajuuden kokonaisuuden toinen tärkeä osa on 
ohjattava (Kalliola 2010, 10). Tämän takia olen tässä tutkaillut myös tarkasti kohde-
ryhmääni, johon ohjattavani kuuluvat.  
 
Ohjaajan taitoja voi opetella. Niistä keskeisimpiä ovat itsensä tunteminen ja kehittämi-
nen. Havainnointitaidot ovat myös hyvin tärkeitä ohjaajalle. Havainnoinnin kautta voi 
tunnistaa ohjauksen tarpeita ja valita oikeita lähestymistapoja ja suunnata omaa toimin-
taa ohjaustilanteeseen sopivampaan tapaan. Ohjaajan on tärkeä osata oman ryhmänsä 
toiminnalliset menetelmät hyvin ennen niiden toteuttamista. (Kalliola 2010, 11–12.) 
 
 
2.2.4 Muistaakseni Laulan 
 
Muistaakseni Laulan on Miina Sillanpään Säätiön kehittämä ryhmätoiminta ja valmen-
nus malli, jolla pyritään tukemaan toimintakykyä ja muistin toimintaa muistisairailla 
ihmisillä. Malli saatiin aikaiseksi hankkeen avulla, jossa testattiin ja tutkittiin ryhmän 
vaikuttavuus. Tämän jälkeen opaskirjaa on levitetty ympäri maan erilaisissa seminaa-
reissa ja ohjaustapaamisissa. Malli on helppo ottaa käyttöön missä tahansa laitoksessa ja 
toiminnassa ja siihen kehotetaan lämpimästi. (Milla Sillanpään Säätiö 2012. Muistaak-
seni Laulan) 
 
Mallissa lauletaan, soitetaan ja kuunnellaan musiikkia, yleisesti lapsuus- ja nuoruusajal-
ta. Osaltaan mukana oli myös elämänkaarimusiikki. Ajatuksena koko ryhmässä on se, 
että kaikki osaavat ja pystyvät laulamaan ja soittamaan. (Milla Sillanpään Säätiö 2012. 
Muistaakseni Laulan) 
 
Muistaakseni Laulan –toiminnassa on kaksi erilaista toimintatapaa: Lauluvalmennus-
ryhmä ja elämänkaarimusiikkivalmennus-ryhmä. Lauluvalmennusryhmän pääperiaattei-
ta ovat että laulaminen on kaikille, laulamista voi kehittää iästä riippumatta ja laulutai-
dossa löytyy ulottuvuuksia, joista syntyy jatkumo. Periaatteet lauluryhmässä antavat 
mahdollisuuden kaikille laulaa niin, ettei suorituspaineita syntyisi ja kaikki osallistujat 
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saisivat laulamiskokemuksen. Laulamista ei silti ole pakollista, vaan osallistujalle anne-
taan mahdollisuus myös kuunnella, hyräillä tai laulaa hiljaa mielessään. (Särkämö 2012, 
24–25.) 
 
Elämänkaarivalmennus perustui siihen, että kappaleita kuunneltiin ja niitä käytettiin 
tunteiden ja tapahtumien muisteluun. Tekijät perustivat elämänkaarimusiikkivalmen-
nuksen Ridderin tutkimukseen, jossa luotiin malli musiikin kuunteluun. Malli eteni seu-
raavasti:  
1. Alkumusiikki orientaation ja aktivoinnin välineenä 
2. Toivemusiikki virittäytymiseen ja yhteisen tunnelman luomiseen 
3. Kokemusten jakaminen 
4. Ohjaajan kappaleella lopetus 
(Särkämö 2012, 25–26.) 
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3 TAUSTA JA TOIMEKSIANTAJA 
 
 
Otin yhteyttä Aivovammaliittoon saadakseni itselleni ryhmän ja yhteistyökumppanin. 
Tapasin aivovammaliiton ohjaajan kahvilassa, jossa suunnittelimme eteenpäin ryhmää-
ni. Ohjaaja kertoi, että kaikkein järkevintä olisi ottaa yhteys suoraan esimerkiksi Käpy-
tien ASPA:n päivätoimintaan, jossa voisi ryhmän järjestää. 
 
Otin yhteyden Käpytien päivätoimintaan, jossa sovimme tapaamisen ja tutustumisen 
paikkaan, asiakaskuntaan ja toimintamalliin. Tutustumisen aikana sain puuhailla samoja 
asioita ohjaajien kanssa ja osallistua paikan arkeen. Päivän toiminnan jälkeen keskuste-
limme suunnitelmastani musiikkiryhmälle. Ohjaaja totesi, että voisi valita minulle ryh-
mäläiset sen mukaan, ketkä siihen mahdollisesti haluavat päivän tehtävänjaossa ja suo-
sitella muutamalle osallistumista. 
 
 
3.1 Käpytien päivätoimintayksikkö – ASPA Palvelut Oy 
 
Aspa Palvelut Oy järjestää päivätoimintaa kaikille mielenterveyskuntoutujille ja vaikea-
vammaisille ihmisille. Tarkoituksena on vahvistaa arjen taitoja, jotta vammaiset pystyi-
sivät toimimaan mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoissa. Asiakkaaksi 
voi tulla joko Tampereelta tai Tampereen lähikunnista. Toiminta on vammaispalvelu-
lain mukaista ja toimii viitenä päivänä viikossa. Käpytien asiakaskunta koostuu nimen-
omaisesti työikäisistä aivovamman tai oireiltaan samankaltaisen neurologisen sairauden 
saaneista henkilöistä. Päivätoiminta on maksutonta asiakkaalle. Sinne ohjaudutaan yk-
sikön palveluohjaajan kautta, joka sopii kunnan sosiaalityöntekijän kanssa mak-
susitoumuksesta. 
 
Käpytien päivätoimintayksikkö on ASPA Palvelut Oy:n alla toimiva päivätoimintayk-
sikkö, joka kuuluu Tampereen Aspa-koti Metsätuvan alle. Tähän samaan kokonaisuu-
teen kuuluu myös Tampereen Epilässä toimiva Metsätupa päivätoimintayksikkö. Käpy-
tien toimintayksikössä on kaksi päivätoimintamallia, jossa toisessa on hieman huonom-
pikuntoisia vammautuneita ja näin myös pienempi ryhmä. Tätä kutsutaan Pikku Kävyk-
si. Itse pidin ryhmäni Isossa Kävyssä, jossa pidetään isompaa päivätoimintaryhmää. 
Ryhmän koko vaihtelee päivittäin sen mukaan, ketkä pääsevät tulemaan paikalle ja mitä 
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kenenkin kanssa on sovittu ryhmätoiminnan päivistä. Yleisesti päivätoimintaan sitoudu-
taan arkipäivisin ja oman jaksamisen mukaan esimerkiksi kolme päivää viikossa. Ohjaa-
jat soittivat aina perään, mikäli asiakas ei ollut saapunut työnjaon loppumiseen mennes-
sä. 
 
Päivä alkaa klo 9 aamukahvilla, johon ei ole pakko tulla paikalle tasan yhdeksältä vaan 
paikalle saa saapua liukuvasti puolen tunnin ajan. Itse päivä alkaa 9.30, johon mennessä 
on oltava paikalla. Tällöin jaetaan tehtävät, joihin kuuluu ryhmiin osallistumista, ruoan-
laittamista, pöydän kattamista ja muita kodinhoidollisia tehtäviä. Jokaisen on tarkoitus 
tehdä jotakin yhteisen hyvän eteen päivän aikana. 
 
Kaksi kertaa päivässä järjestetään erilaisia ryhmiä, jotka asiakkaat saavat valita omien 
kiinnostuksen kohteidensa ja jaksamisensa mukaan. Ohjelmassa on kodinhoidollisten 
tehtävien lisäksi esimerkiksi taidepajoja, liikuntaa ja keskusteluryhmiä. Jokainen ryh-
mäkerta kestää noin puolitoista tuntia. Keskellä päivää pidetään hiljentymis- ja päivä-
uniaika, jonka aikana on oltava rauhassa ja hiljaa. Tällöin saa valita haluaako mielum-
min lukea rauhassa lehteä vai nukkua päiväunet sille tarkoitetussa tilassa, jossa soitetaan 
samalla rauhallista musiikkia. Päivän toisen ryhmän jälkeen on vielä iltapäiväkahvit, 
jonka jälkeen viedään roskat ja laitetaan tila kuntoon seuraavaa päivää varten. Päivät 
loppuvat kolmen ja neljän välillä. 
 
 
3.2 Kohderyhmä 
 
Kohderyhmänä olivat Käpytien päivätoimintayksikön asiakkaat. Näistä asiakkaista kai-
killa oli jonkintasoinen aivovamma. Syyt vaihtelivat iskuista johtuneista aivovammoista 
aivoverenvuotohäiriöistä johtuviin.  
 
Ajatuksenani oli käyttää ehdottomasti nuorempia henkilöitä kuin eläkeiän saavuttaneita, 
sillä tahdoin muodostaa ryhmäni mahdollisimman samanikäisistä henkilöistä. Tämä 
johtui siitä, että samanikäisillä henkilöillä on useasti tietämys ja tuntemus samankaltai-
sesta musiikista ja näin musiikin valitseminen kuunteluun olisi hieman helpompaa. Suu-
rin osa ryhmääni osallistuneista oli noin 40–50 –vuotiaita. Yksi osallistujista oli alle 30-
vuotias. 
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Ryhmässäni kahdella oli hyvin vaikea afasia, joka vaikeutti suuresti heidän kommuni-
kaatiotaan. Heillä ei ollut kovinkaan monta sanaa käytössä puheentuottamiseen ja kir-
joittaminen oli vaikeaa ja lähes mahdotonta. Osalla oli myös neglect-oireita. 
 
 
 
 
 
. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 
 
Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa tutkimuksen kohteena oli koko ryhmän 
toiminta. Laadullisessa tutkimus on kokonaisvaltainen tutkimus, joka tutkii kohdetta eli 
tässä tapauksessa ryhmää sen luonnollisessa tilanteessa. Tutkijan on tarkoitus luottaa 
omiin havaintoihinsa ja keskusteluihin tiedon hankinnassa. (Hirsjärvi, Remes & Saja-
vaara 2009, 161–164.) Sekä minä itse että ryhmään osallistuvat ovat tässä tiedon keruun 
lähde eikä tiedon keruuseen käytetä mittareita. Käytin tutkimusmenetelminä havain-
nointia sekä suullista ja kirjallista palautetta. 
 
Ongelmakohtina laadullisessa tutkimuksessa voidaan pitää tiedon kerääjän objektiivi-
suuden puuttumista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161–164.) Tässä tilanteessa 
tutkijan ollessa osa ryhmää, voidaan nähdä hänen olevan puolueellinen ja näkökulmal-
taan yksioikoinen. Nämä ovat ongelmia, jotka on yritetty ottaa huomioon tutkimusta 
tehdessä niin, että olen pyrkinyt tekemään muistiinpanoja kaikista tapahtumista ja kat-
somaan näitä sen jälkeen, kun ryhmän toteutuksesta on kulunut jo aikaa. 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan toiminnallisen ryhmän toimintaa. Ryhmä on musiikki-
painotteinen kuunteluryhmä, jossa pyritään tukemaan osallistujien toimintakykyä ja 
antamaan heille erilaisia toimintoja, jotka pyrkivät vaikuttamaan osallistujan toiminta-
kykyyn positiivisesti. Opinnäytetyössä tutkitaan myös ohjaajan osuutta ryhmän onnis-
tumiseen ja sen tavoitteiden saavuttamiseen. 
 
Tutkimuskysymykset ovat: 
 
1. Kuinka toiminnallinen ryhmä tukee osallistujaa ja tämän toimintakykyä? 
2. Kuinka oma ohjaajuuteni toimi osallistujien toimintakyvyn tukemiseksi? 
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5 SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
 
 
5.1 Suunnittelu 
 
Aivovammaliiton ohjaajan kanssa käydyn keskustelun perusteella sopivaksi ryhmä-
kooksi todettiin 5-10 sillä sen suurempi ryhmä olisi aivan liian suuri ja tulokset saattai-
sivat olla huomattavasti huonompia. Ohjaajani kertoi myös aivovammautuneiden ihmis-
ten olevan hieman ahdistuneita isommissa ryhmissä ja pienempien ryhmien olevan heil-
le selkeästi helpompia. Toivon saavani ryhmääni ainakin noin 7 ihmistä, mutta tässä 
kohdassa sekä rajoittajaksi että määrän suurentajaksi tulee tietenkin osallistujien haluk-
kuus. 
 
Suunnittelu tehtiin sekä yksilönä että Käpytien ASPA:n päivätoiminnan ohjaajan kans-
sa. Ohjaaja kertoi minulle muutamia neuvoja sen suhteen, millainen ryhmän rakenne 
tulisi olla, jotta siitä tulisi mieluinen ryhmäläisille.  
 
Ryhmän koko muotoutui vasta ensimmäisenä ryhmän kokoontumispäivänä, jolloin 8 
henkilöä valitsi musiikkiryhmäni tehtävänjaossa. Päivätoimintapaikan toiveiden ja tapo-
jen mukaisesti asiakkaat saivat itse valita haluavatko he osallistua ryhmääni. Ainoana 
vaatimuksena pidettiin sitä, että yli kymmentä henkeä ei osallistuisi ryhmääni. Näiden 
henkilöiden kanssa lähdimme rakentamaan 7 ryhmäkerran käsittävää kokonaisuutta. 
 
Liitteessä 1 on lomake, jonka pyysin täyttämään ensimmäisessä ryhmässä. Lomake on 
otettu suoraan Milla Sillanpää – Säätiön Muistaakseni laulan – ryhmän ohjaajan oppaas-
ta. Lisäsin siihen kysymyksen oman muistin toiminnasta. Viimeisessä ryhmässä käytin 
lomaketta, joka on liitteessä 2, jonka olen itse laatinut ja jossa otan osallistujilta mielipi-
teitä ryhmän toiminnasta ja mietteitä omasta muistista ja itsetunnosta. Loppukyselyn 
yhteydessä oli tarkoitus kerätä myös suullista palautetta. 
 
Ensimmäisiä tehtäviä musiikkiryhmässä voidaan pitää musiikkimieltymysten selvittä-
mistä. Mikäli asiakas ei pysty itse ilmaisemaan musiikkimakuaan, ohjaaja voi antaa 
hänelle vaihtoehdot erilaisista musiikkityyleistä. Ymmärryskyvyn ollessa heikko, mu-
siikki kannattaa valita mahdollisimman selkeästä ja helposta. (Vilén 2008, 291.) Tämän 
takia alkukyselyn yhteydessä kartoitettiin osallistujien musiikkimakua ja siinä annettiin 
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tiettyjä vaihtoehtoja. Vaihtoehdot olivat osaltaan suoraan alkuperäisessä kyselyissä. Itse 
lisäsin vielä elektronisen musiikin, sillä arvelin sen olevan yksi halutuista musiikkityy-
leistä kohderyhmän ikähaarukassa. 
 
Alkukyselyssä ja palautteessa on otettu myös osallistujan nimi, mutta nimettömyyden 
taatakseni pyydän ihmisiä käyttämään itsestään nimimerkkiä, jotta voin sekä verrata 
heidän vastauksia alussa ja lopussa että pitämään huolen nimettömyydestä. Tämä tehtiin 
sen takia, jotta tutkimus olisi mahdollisimman eettinen. 
 
Ennen jokaista ryhmää tehtiin kirjallinen suunnitelma sen kerran ryhmästä. Alkuperäistä 
ideaa oli muokattava jokaisen kerran jälkeen sopivammaksi ryhmää varten ja suurin 
ongelma muodostui useasti toimintakyvyn huomioiminen oikealla tavalla, jotta siitä 
saisi kaiken hyödyn irti samalla kun asiakas itse olisi tyytyväinen ja ei ahdistuisi. 
 
Suunnittelussa pyrin ottamaan huomioon kohderyhmän erilaiset mahdolliset aivovam-
masta johtuvat vauriot huomioon. Oletin, että osalla osallistujista olisi ainakin pieni-
muotoista afasiaa. Oletin kumminkin saavani ryhmään toiveideni mukaisesti parempi-
kuntoisia ja kuntoutuksessaan pidemmällä olevia ryhmäläisiä, joten jätin mukaan run-
saasti keskustelua ja pohdintaa osallistujille.  
 
 
5.2 Toteutus 
 
Toteutus tapahtui jokainen torstaiaamu tehtävänjaon ja tauon jälkeen yksikön kuvatai-
dehuoneessa. Ryhmän koko vaihteli hieman toteutuksen kuluessa johtuen asiakkaiden 
omasta jaksamisesta ja muutamista sairastapauksista. Paikalla oli jokaisella kerralla vä-
hintään 7 asiakasta. 
 
Toiminnan on oltava mahdollisimman yksinkertaisesti hahmotettavissa ryhmään osallis-
tuville. Erityisesti tämän asiakasryhmän kanssa toimiessa on tärkeää muistaa toiminnan 
selkeys. Toiminnasta on oltava nähtävissä aloitusvaihe, itse toteutus ja lopetusvaihe. 
Aloituksena voi käyttää erilaisia toimintatapoja esimerkiksi alkupiiriä, jotta ryhmä pää-
see virittäytymään toimintaan (Kopakkala 2011, 184) Aloitin lähes jokaisen ryhmän 
alkupiirillä, jossa käytiin läpi senhetkinen tunne ja muuta mieleen tulevaa. Käytin erilai-
sia materiaaleja alkupiireissä tuodakseni uudenlaisia näkökulmia ja mietteitä asiakkai-
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den mieleen. Alkupiirit tuovat myös selkeää rakennetta ryhmän pitämiseen ja antavat 
asiakkaille selkeän merkin, milloin ryhmä ja toiminta alkavat. Näin asiakkaat pystyvät 
orientoitumaan paremmin ryhmän toimintaan osallistumiseen. 
 
Itse toiminta aloitettiin yleensä jollain pienemmällä harjoitteella, joka johdatti päivän 
isompaan harjoitteeseen. Isomman harjoitteen jälkeen kuunneltiin yleensä vielä muuta-
ma kappale jonkun osallistujan lempimusiikkia ja tämä sai kertoa siitä. Näin pyrin saa-
maan toiminnan mahdollisimman mieluisaksi ja koko ajan eteneväksi ja selkeäksi. 
 
Lähes jokainen ryhmä loppui loppupiiriin, jossa jokainen vuorollaan kertoi, millaista oli 
ollut senkertainen ryhmä. Tämän tein samasta syystä kuin alkupiirinkin eli antamaan 
selkeän lopetuksen ryhmälle ja näin osallistujat pääsivät virittäytymään pois itse ryh-
mästä ja lähtemään eteenpäin muihin päivän toimintoihin. 
 
 
5.2.1 Ensimmäinen ryhmäkerta – Tutustuminen 
 
Aika: 10.00 
Paikka: Käpytien päivätoimintayksikkö, Iso Käpy 
Kesto: 1 ½ tuntia 
Osallistujamäärä: 7 
Tavoite: Tutustuminen 
 
Tässä ensimmäisessä alkupiirissä käytin tunnekortteja, joissa näkyi eläin ja oli tekstinä 
voimauttava lause tai sana. Kehotin ryhmäläisiäni valitsemaan enemmän värien ja kuvi-
en takia kortin sillä sanallinen ymmärrys oli osalla tässä kuntoutumisvaiheessa vielä 
vaikeaa. Niille ryhmän jäsenille, joilla oli afasia, toivat kortit mahdollisuuden ilmaista 
itseään kuvallisesti. Koska tämä oli ensimmäinen kerta, kortit olivat myös väline tutus-
tumiseen. Alkupiirissä osallistujat kertoivat odotuksistaan lyhyesti. Monet olivat valin-
neet musiikkiryhmän sen takia, että pitivät paljon musiikista. Heillä oli käynyt musiikki-
terapeutti laulattamassa ja tämä oli ollut mieleistä. Kaikki ilmaisivat odottavansa ryh-
mältä paljon. 
 
Alkupiirin jälkeen kerroin osallistujille ryhmäni tarkoituksen ja mitä oli tulossa. Kerroin 
pääpiirteittäin jokaisen ryhmän rakenteen ja sen, kuinka monta ryhmää tulisi olemaan. 
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Tämän tein siksi, että se helpottaisi osallistujia valmistautumaan tulemaan ja toisi tur-
vallisuuden tunnetta ryhmään osallistumisesta. Turvallisuuden tunteen luominen on 
ryhmälle uuden ohjaajan yksi tärkeimmistä asioista, sillä se luo myös ryhmälle luotta-
musta ohjaajaa kohtaan. Samoin tahdoin erottaa itseni toisesta musiikkiryhmää vetä-
neestä ohjaajasta, sillä tiesin ohjaustyylini ja ryhmän sisältöni olevan erilainen ja mah-
dollisesti osallistujista kummallinen, enkä tahtonut aiheuttaa toiveita, joita en pystyisi 
toteuttamaan. Tiesin esimerkiksi soitannallisten taitojeni rajallisuuden ja pyrin tuomaan 
esiin osallistujille sen, etteivät he odottaisi minun esimerkiksi soittavan kitaraa. 
 
Tämän jälkeen siirryimme täyttämään aloituskyselyä (Liite 1), jonka tarkoituksena oli 
selvittää asiakkaiden musiikkimakua ja ryhmiinosallistumishistoriaa. Osalle lapun täyt-
täminen tuotti suuria vaikeuksia afasian ja neglectin takia. Tästä johtuen tiedon määrä 
jäi vajavaiseksi. Kyselyn tekeminen ei ollut tällä toteutustavalla kohderyhmää huo-
mioiva ja se olisi tullut toteuttaa esimerkiksi erilaisten musiikkinäytteiden tai vastaavien 
kautta. 
 
Päivän pääasiallisena toimintana käytimme päivätoimintayksikön omaa laulukirjaa. 
Lauloimme kappaleita ilman säestystä osallistujien toiveiden mukaisesti. Osallistujat 
saivat myös keskustella jokaisen kappaleen jälkeen siitä, mitä kappale ja sen sanoitukset 
toivat mieleen. Ensimmäisellä kerralla osallistujat eivät juuri jakaneet omia mietteitään 
kappaleista. Tämä johtui mahdollisesti toiminnan tuntemattomuudesta eli osallistujat 
eivät olleet vielä tottuneet tämänkaltaiseen jakamiseen musiikista. Näin ollen jakaminen 
jäi vähemmälle ja lauloimme enemmän. Laulaminen ei ollut mieluisaa kaikille jäsenille 
ja olin olettanut jakamisen olevan pitkäkestoisempaa, joten laulaminen venyi liian pit-
käksi osaksi ryhmän tämänkertaista toteutusta. 
 
Loppupiirissä kävimme läpi tuntemukset, joita oli herännyt ryhmän aikana ja millainen 
olo on tällä hetkellä. Loppupiirissä osallistujat ilmaisivat odottavan tunnelman jatkosta 
ja kertoivat ensimmäisen kerran olleen keskinkertainen kokemus. Lopuksi ohjeistin 
ryhmäläisiä miettimään seuraavalle kerralle itselleen kappaleen, johon liittyy tarina hei-
dän elämästään ja jonka he tahtoisivat mahdollisesti jakaa muille ryhmäläisille. Toin 
esiin esimerkkejä erilaisista kappaleista ja niihin liittyvistä muistoista itseni pohjalta 
sekä vastavuoroisuuden lain takia että selkeyttämisen vuoksi. 
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5.2.2 Toinen ryhmäkerta – Musiikkitarinani 
 
Aika: 10.00 
Paikka: Käpytien päivätoimintayksikkö, Iso Käpy 
Kesto: 1 ½ tuntia 
Osallistujamäärä: 7 
Tavoite: Oma musiikkitarinani 
 
Alkupiirinä tällä kertaa käytin erilaisia pieniä soittimia. Kehotin ryhmäläisiä valitse-
maan soittimista sellaisen, joka vastasi senhetkistä mielentilaa ääneltään. Tämä mahdol-
listi myös afaatikkojen osallistumisen alkupiiriin. Kaikki valitsivat soittimet ja kokeili-
vat ja testailivat niitä. Monelle tämä vaikutti olevan uudenlainen käsittelytapa, sillä al-
kupiirissä vain harva sanoi muutamaa sanaa enempää. Pyrin ratkaisemaan tämän kyse-
lemällä ja olemalla itse innostunut ja selvillä tilanteesta ja siinä toimimisesta.  
 
Osa ryhmäläisistä oli valmistautunut kertomaan musiikkitarinansa. Kuuntelimme ensin 
yhdessä kappaleen ja sen jälkeen osallistuja sai kertoa tarinansa kappaleen takana. Jot-
kut osallistujista valitsivat kappaleensa siinä tilanteessa, joten tarina kappaleen takana ei 
välttämättä ollut hetki elämässä vaan enemmänkin lempikappale vuosien takaa. Tämä 
poikkesi ohjeistuksesta, mutta toi kuitenkin esille erilaisia muistoja. Osa asiakkaista 
intoutui myös kertomaan omia muistojaan toisten musiikkikappaleista, joka oli yksi 
tavoitteista tälle harjoitteelle. Kaikki ryhmän jäsenet eivät keksineet kappaletta, joten 
sovittiin, että harjoitusta jatketaan myös muilla kerroilla. 
 
Musiikkitarinoiden kuuntelun ja keskustelun aikana huomasin, että olen pystynyt pie-
nessä ajassa muodostamaan osallistujien kanssa luottamussuhteen. Tämän pystyi ha-
vainnoimaan siitä, että osa kertoi avoimesti muistojaan. Yksi muistoista oli herkkä ja 
kertoi läheisestä ihmisestä. Tarinan kertomisen aikana osallistuja herkistyi. Osallistuja 
ei olisi kertonut kyseistä tarinaa, mikäli ei olisi luottanut ryhmään ja minuun ohjaajana. 
 
Ryhmän loppupuolella lauloimme jälleen ilman säestystä muutaman kappaleen, jotka ne 
osallistujat, jotka eivät olleet valinneet musiikkikappaletta, saivat valita. Näin pyrin 
saamaan heidänkin mielimusiikkiaan mukaan ryhmään sekä heille tunteen siitä, että he 
kuuluvat joukkoon. Huomioinnillani pyrin myös olemaan esimerkkinä muille ryhmäläi-
sille siitä, mitä odotin ryhmäläisten tekevän toisilleen.  
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Loppupiirissä kävimme läpi jälleen tuntemuksia tämänpäiväisestä ryhmäkerrasta. Osal-
listujat kertoivat, että musiikin kuuntelu oli ollut mieluista. Tämän pistin muistiin ja 
kerroin, että voimme tehdä sitä myös jatkossa. Yksi tavoitteistani oli kehittää ryhmää 
myös ryhmän ollessa käynnissä ja loppupiireissä tulleen palautteen ja ryhmän aikana 
tulleen palautteen perusteella näin tein.  
 
5.2.3 Kolmas ryhmäkerta – Musiikkivisa 
 
Aika: 10.00 
Paikka: Käpytien päivätoimintayksikkö, Iso Käpy 
Kesto: 1 ½ tuntia 
Osallistujamäärä: 13 
Tavoite: Musiikkivisan pitäminen ja onnistumisen kokemusten tuominen 
 
Kolmannen ryhmän toteutuspäivänä saapuessani paikalle ohjaajat toivoivat, että koko 
asiakaskunnalle pidettäisiin jonkinlainen yhteinen ryhmä, sillä heillä ei ollut sille päiväl-
le juurikaan muuta tekemistä muille asiakkaille. Onnekseni olin suunnitellut sille päiväl-
le hieman muokattavamman musiikkivisan, johon oli mahdollista osallistua enemmän 
kuin 8 henkilöä. 
 
Alkupiiriä ei pidetty tällä kertaa, sillä päivän ryhmään osallistui yhteensä 13 asiakasta ja 
4 ohjaajaa, joten alkupiiri, jota olin ajatellut tähän ryhmään, olisi vienyt liikaa aikaa. 
Alkupiirin sijaan valmisteltiin yhdessä huone soveltumaan musavisan ryhmämuotoiseen 
toteutukseen. Asiakkaat jaettiin neljään ryhmään, joihin jokaiseen otettiin yksi ohjaaja 
mukaan. Jokaisessa ryhmässä oli 3-4 asiakasta. 
 
Musiikkivisassa oli kolme osiota, joissa käsiteltiin musiikkitietämystä. Musiikki oli va-
littu ajatellen asiakasryhmän ikää. Kysymykset ja kuunneltavat kappaleet olivat täten 
valittu 50–80 -luvuilta ja olivat lähinnä suomalaista musiikkia. Varsinkin tieto-osiossa 
pyrin valitsemaan erityisesti tamperelaista musiikkia. Ottamalla etukäteen huomioon 
asiakkaan tietotaidon musiikkivisasta pystytään tekemään miellyttävä kokemus, joka 
vahvistaa omien voimavarojen ja itsetunnon kehittymistä osallistujien huomatessa tietä-
vänsä ja muistavansa kappaleita, nimiä ja vuosilukuja musiikin takana. 
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Musiikkivisa alkoi sillä, että ryhmäläisten tehtävänä oli keksiä ryhmälleen nimi. Ryh-
män nimi pystyi olemaan mitä vain eläimen nimistä numeroihin. Kun jokainen ryhmä 
oli keksinyt itselleen nimen, voitiin visa aloittaa. Tahdoin, että ryhmä keksii itselleen 
nimen, sillä se tuo osallistujalle tunteen siitä, että he saavat vaikuttaa ryhmäkerran sisäl-
töön ja yhdistää pienryhmäläisiä toisiinsa. Pienryhmän tiiviys auttaa toiminnassa eteen-
päin ja mahdollistaa osallistumisen mielekkyyden. 
 
Ensimmäinen osio oli nopeusvisa, jossa kappaletta soitettiin kunnes ensimmäinen ryh-
mä halusi arvata esittäjän ja kappaleen nimen. Molemmista oikeista vastauksista sai 
yhden pisteen. Yhteensä arvattavia kappaleita oli 10. Kappaleet olivat suurin osa suo-
malaisia ja eri aikakausilta. Yleisesti kyseessä oli suomirokin uutta ja vanhaa materiaa-
lia. Seassa oli myös iskelmää ja muutama uudempi kappale nuorempia osallistujia var-
ten. Näin pyrin antamaan jokaiselle ryhmäläiselle mahdollisuuden tietää jotakin. 
 
Seuraavana osiona oli tietovisa, jossa oli viisi kysymystä ja jokaisessa kolme eri vaihto-
ehtoa oikeaksi vastaukseksi. Asiakkaiden toimintakyky oli otettu huomioon erilaisilla 
helposti nostettavilla lapuilla (A, B ja C), joilla vastaaminen helpottui. Myös keskustelu 
ryhmäläisten välillä oli lappujen avulla sujuvampaa, sillä he pystyivät osoittamaan mie-
lestään oikeita vastauksia ennemmin kuin käyttämään sanallista keskustelua, joka oli 
osalle vaikeaa. Laput oli tehty aaltokartongista, joka on helppo nostaa pöydältä ja pitää 
kädessä. Jokainen ryhmä valitsi kysymyksen kohdalla vastauksensa ja ne paljastettiin 
yhtaikaa. Oikeasta vastauksesta sai yhden pisteen joukkueelle. 
 
Kolmas osuus oli itse kehittämäni versiointi Bumbtsi Bum -pelistä. Alkuperäisessä pe-
lissä paljastetaan lause kappaleesta sana kerrallaan ja tarkoituksena on laulaa kappale, 
jossa esiintyy äsken paljastettu sana tai koko lause. Pääperiaatteiltaan tämä versio on 
samanlainen. Siinä olen etukäteen ottanut jostakin kappaleesta lauseen ja eritellyt ne 
sanoiksi, joista yksi kerrallaan ryhmät vuorotellen saavat paljastaa sanan ja miettiä kap-
paletta, jossa sanaa tai koko siihen mennessä paljastunutta lausetta käytetään. Rajoituk-
sena olin laittanut, että sanaa tai lausetta käytetään ensimmäisen säkeistön tai ker-
tosäkeen aikana. Laulamisen sijasta olin etukäteen tehnyt 35 kappaletta käsittävän lis-
tan, jossa oli tuttuja kappaleita 50–80 -luvuilta. Kaikki kappaleet olivat suomalaisia. 
Näistä kappaleista ryhmä sai valita yksi kerrallaan mielestään sopivan kappaleen, jossa 
sana tai lause heidän mielestään esiintyy. Kappaleesta kuunneltiin ensimmäinen säkeis-
tö ja kertosäe. Mikäli sana esiintyi tässä osiossa, sai yhden pisteen ja mikäli koko lause 
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oli tästä kappaleesta, sai kaksi pistettä. Jos lausetta tai sanaa ei esiintynyt, siirtyi vuoro 
seuraavalle ryhmälle. Palaute tästä ryhmästä oli hyvää ja kaikki osallistuneet pitivät 
ryhmäkerrasta. 
 
 
5.2.4 Neljäs ryhmäkerta – Värit ja musiikki 
 
Aika: 10.00 
Paikka: Käpytien päivätoimintayksikkö, Iso Käpy 
Kesto: 1 ½ tuntia 
Osallistujamäärä: 8 
Tavoite: Värien ja musiikin yhdistäminen 
 
Neljännellä ryhmäkerralla otin aiheekseni värien ja musiikin yhdistämisen. Alkupiirinä 
käytin tämän takia erilaisia värikartongeista pilkottuja papereita ja kehotin ryhmäläisiäni 
valitsemaan senhetkisen tunteen värin pöydältä. Värejä olivat punainen, sininen, keltai-
nen ja vihreä. Käytiin läpi jokaisen valitsema väri ja miksi tämä oli sen valinnut. Tun-
teen sanallistaminen oli monelle hieman vaikeaa ja tiesin tämän jo etukäteen. ”Punai-
nen, vituttaa” tai ”Vihreä, ihan ok” riitti minulle vastaukseksi enkä lähtenyt myöskään 
analysoimaan ryhmälle heidän tuntemuksiaan. 
 
Alkupiirin jälkeen siirryimme lyhyeen rentoutukseen, jonka tarkoituksena oli tuottaa 
rauhallinen tunnelma ennen musiikkimaalauksen aloittamista. Pyysin osallistujia istu-
maan mahdollisimman mukavasti tuolilla ja ottamaan mahdollisimman mukavan asen-
non. Pyysin heitä myös keskittymään hengitykseensä ja sulkemaan silmät. Laitoin soi-
maan rauhallista musiikkia ja luin liitteessä 3 esitettävän tarinan. 
 
Varsinaisena toimintana tällä kertaa oli musiikkimaalausta. Ensin annoin ohjeistuksen, 
jossa kerroin, ettei tarkoituksena ole tehdä mitään esittävää tai hienoa. Tarkoituksena oli 
vain valita väri, joka mielestään kuvastaa kuuluvaa musiikkia ja antaa käden liikkua 
paperin päällä musiikin mukana. Jokaiselle jaettiin samanlaiset välineet eli vesivärit ja 
pensselit. Välineet jaettiin ohjeistuksen jälkeen, etteivät ne häiritsisi ohjeistuksen kuun-
telua. Musiikiksi olin valinnut erilaisia kappaleita vanhasta Bossa Novasta synkempään 
klassiseen ja trance-musiikkiin.  
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Osa ryhmäläisistä ei lähtenyt mukaan maalaamiseen ja heitä oli ohjattava ja tuettava 
toiminnassa enemmän. En ole varma johtuiko tämä alkuperäisen ohjeistuksen epämää-
räisyydestä vai siitä, että toiminta oli heille ennestään tuntematonta. Yksi osallistujista 
kertoi, ettei pitänyt maalaamisesta eikä tahtonut tehdä sitä. Hän istui suurimman osan 
maalauksesta paikoillaan tekemättä mitään, mutta hänelle mieluisen musiikkigenren 
osuessa kohdalle, alkoi hieman maalaamaan. Maalausosio kesti selkeästi hieman liian 
kauan, sillä osa niistä, jotka olivat aluksi osallistuneet innolla, lakkasivat toiminnan. 
Osan ollessa toimettomana, myös ne, jotka jatkoivat toimintaa, menettivät kiinnostus-
taan. Yritin tässä tilanteessa kannustaa kaikkia jatkamaan vielä hetken, mutta lopetin 
maalauksen aikaisemmin kuin olin tarkoittanut, jotta ryhmäläisille ei tulisi liian pakotet-
tu olo tekemisestä ja toiminnasta. Tällaisessa tilanteessa on myös vaarana, että ryhmä-
läisille yleisesti tulee negatiivinen tunne koko ryhmään osallistumisesta ja näin jatkossa 
tehtäviin harjoituksiin ei myöskään osallistuta. 
 
Maalauksen jälkeen jokainen sai näyttää muille oman teoksensa ja halutessaan kertoa 
siitä tai kokemuksesta jotain. Afaatikot olivat tässä kohdassa hieman alakynnessä, sillä 
he eivät voineet kertoa juurikaan omasta työstään tai tunnelmistaan. Pyrimme päivätoi-
minnan ohjaajan kanssa kyselemään kysymyksiä, joihin nämä henkilöt pystyivät vas-
taamaan kyllä tai ei. 
 
Koska aikaa oli ylimääräistä ennen loppupiiriä, kuunneltiin jälleen toivemusiikkia niiltä, 
jotka eivät olleet vielä sanoneet juurikaan omia lempikappaleitaan. Näistä keskusteltiin 
hieman kappaleiden kuuntelun jälkeen. Tällä pyrin myös viemään niiden henkilöiden 
tunnelmaa ylöspäin, jotka olivat olleet toimettomina maalauksen aikana. 
 
Loppupiiriin otin jälleen samat värikortit ja niiden avulla pyrin kysymään, oliko ryhmä-
kerta vaikuttanut tunnelmaan. Yleisesti ottaen ryhmäkerta oli muuttanut osan tunnelmaa 
hieman ylöspäin ja osalla tunnelma oli pysynyt jokseenkin samana. 
 
 
5.2.5 Viides ryhmäkerta – Sanat ja musiikki 
 
Aika: 10.00 
Paikka: Käpytien päivätoimintayksikkö, Iso Käpy 
Kesto: 1 ½ tuntia 
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Osallistujamäärä: 8 
Tavoite: Sanojen ja musiikin yhteistyö ja sanojen merkitys kuuntelijalle 
 
Olin tämän ryhmän aiheeksi ottanut sanat ja sanoitukset. Ryhmäkerroista kokeneena 
tiesin tämän olevan mahdollisesti hieman vaikea aihe osalle.  
 
Aloitin ryhmän toisella tavalla kuin yleensä. Alkupiiriä ei ollut vaan sen sijaan aloitim-
me harjoituksella, jonka oli tarkoitus osoittaa sanojen muuttuvan erilaisten tunteiden 
mukana. Osallistujat jaettiin pareihin niin, että afaatikkojen kanssa oli kaksi henkilöä, 
jotka pystyivät puhumaan. Tavoitteena oli sanoa ”Hyvää päivää” mahdollisimman mo-
nella eri tavalla. Tästä esimerkkinä käytin iloisesti sanottua tapaa. Harjoitus ei ollut ko-
vin onnistunut, sillä en ollut ottanut tarpeeksi hyvin huomioon osallistujien toimintaky-
kyä. Seuraava lämmittelyharjoitus oli laulamista, jossa lauloimme yhdessä Jaakko Kulta 
-laulua erilaisilla tunteilla ja äänenpainoilla. Tämä harjoite onnistui paremmin. Molem-
mat lämmittelyharjoitukset oli otettu Muistaakseni Laulan -harjoituksista ohjaajan op-
paasta. 
 
Tämän jälkeen keskustelimme hetken siitä, kuinka sanat ovat suuri osa kappaletta ja 
mitä ne merkitsevät ihmisille. Esimerkkinä käytin osallistujan toivekappaletta, joka 
kuunneltiin ja josta pohdittiin sanojen merkitystä heille. Aktivoidakseni keskustelua 
kyselin lempilyyrikoita ja annoin esimerkkinä suomalaisia muusikoita, joiden lyriikat 
ovat useasti esillä hyvistä suomalaisista lyriikoista puhuttaessa. Osallistujat intoutuivat 
puhumaan Juice Leskisestä, jonka sanoituksia oli laulettu aikaisemmilla ryhmäkerroilla. 
Ryhmässä oli myös paljon hänestä pitäviä henkilöitä. Sanoituksista puhuttaessa nousi 
esille lisää tarinoita menneisyydestä ja muista ihmisistä osallistujien elämässä. Tämä 
osoitti ryhmän tiivistyneen. Jakaminen ja kuuntelu olivat osallistujilla myös kehittyneet 
ryhmäkertojen aikana, sillä he kommentoivat ja jakoivat tarinoitaan uudella ja innos-
tuneemmalla tavalla kuin ennen. 
 
Tämän jälkeen olin etukäteen valinnut 12 kappaleesta pätkän, jotka olin eritellyt kah-
teen. Jaoin osallistujat ryhmiin, jotka alkoivat yhdessä pelaamaan tätä muistipeliä, jossa 
piti yhdistää kappaleen pätkät takaisin toisiinsa. Tämän jälkeen piti ryhmäläisten keksiä 
kappaleen nimi ja esittäjä. Kappaleet ja sanat löytyvät liitteestä numero 4.  
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Viimeisenä harjoitteena jaoin ryhmäläiset kahteen ryhmään ja annoin molemmille ryh-
mille tulostettuja laulunsanoja. Näistä sanoista heidän tuli muodostaa pahville uudet 
sanoitukset. Ohjeistuksena annoin, että jokaisesta sanoituksesta saa ottaa enintään yhden 
lauselman yhtäjaksoisesti. Toisella ryhmällä oli vaikeuksia käyttää saksia leikkaamiseen 
ja en ollut ottanut tätä huomioon ryhmiä jakaessani. Päivätoiminnan ohjaaja ohjasi tois-
ta ryhmää ja itse olin toisen ryhmän tukena. Aikamme loppui kesken tämän osalta, joten 
päätimme jatkaa tätä harjoitusta seuraavalla kerralla. Loppupiirissä osallistujat kertoivat 
pitäneensä tästä harjoituksesta. 
 
 
5.2.6 Kuudes ryhmäkerta – Rytmi 
 
Aika: 10.00 
Paikka: Käpytien päivätoimintayksikkö, Iso Käpy 
Kesto: 1 ½ tuntia 
Osallistujamäärä: 8 
Tavoite: Rytmin ja musiikin yhdistäminen 
 
Tämän ryhmän ajatuksena oli sanojen yhdistäminen rytmiin. Alkupiiriä varten olin otta-
nut erilaisia soittimia mukaan ja pyysin osallistujia ottamaan soittimen, josta piti eniten 
pöydällä. Tämän jälkeen kävimme ringin, jossa jokainen kertoi tunnelmansa ja sen, 
miksi oli ottanut kyseisen soittimen. Kerroin piirin jälkeen tämän kerran ajatuksen ja 
mitä siinä oli takana. 
 
Jatkoimme edellisellä kerralla keskenjääneitä sanoituksien tekemisiä. Osalla oli vaike-
uksia jatkaa tätä harjoitusta, sillä viikon aikana oli unohtunut osa siitä, mitä piti tehdä ja 
missä vaiheessa oltiin. Sanoitukset tehtiin valmiiksi ja sen jälkeen ne luettiin toiselle 
ryhmälle. Tämä aiheutti osallistujissa huvittuneisuutta ja sanoituksia pidettiin hauskoi-
na. 
 
Seuraavaksi lähdimme käyttämään soittimia, jonka jokainen oli ottanut aikaisemmin. 
Osallistuja sai myös valita toisen soittimen, mikäli ei halunnut käyttää samaa soitinta 
uudestaan. Ensin toistin itse rytmin ja pyysin osallistujia seuraamaan rytmiä perässä. 
Tämän jälkeen otin käyttöön edellisellä kerralla tehtyjä sanoituksia ja puhuimme niitä 
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rytmin mukana. Tämä harjoitus ei oikein onnistunut, sillä se oli hieman vaikeaselkoinen 
ja huonosti valmisteltu osallistujille, joten he eivät lähteneet siihen juurikaan mukaan. 
 
Totesin tässä vaiheessa harjoitteiden olevan vääränlaisia ryhmäläisille, joten otin seu-
raavaksi toiminnaksi suunnittelemani varavaihtoehdon eli levyraadin. Kuuntelimme 
vuorotellen erilaisia toivekappaleita, joita ihmiset tahtoivat kuunnella ja niille jokainen 
antoi arvosanan 4-10. Toivekappaleista osa oli osallistujien lempikappaleita ja osa sel-
laisia, joita oli kuullut sinä päivänä radiosta tai lukenut lehdestä sen suosiosta. 
 
Ryhmä lopetettiin kuuntelemalla M.A. Nummisen Jenkka Hevosen Hoitamisesta, joka 
oli esimerkkinä siitä, kuinka sanoitukseen kuin sanoitukseen pystyy säveltämään kappa-
leen. Tämä oli orientaationa seuraavaa kertaa varten, jossa tarkoituksena oli säveltää 
jonkinlainen sävel tehtyihin sanoituksiin. Kerroin ryhmälle, että aioin tehdä yhtenäisen 
kappaleen heidän tekemistään sanoituksista ja tuovani sen seuraavalle kerralle, joka 
olisi myös viimeinen. 
 
 
5.2.7 Seitsemäs ryhmäkerta – Oma kappale ja lopetus 
 
Aika: 10.00 
Paikka: Käpytien päivätoimintayksikkö, Iso Käpy 
Kesto: 1 ½ tuntia 
Osallistujamäärä: 8 
Tavoite: Oman kappaleen tekeminen, palaute, ryhmän päättäminen 
 
Viimeisessä ryhmässä alkupiiri oli normaali tunnelmakierros, jossa vuorotellen kerrot-
tiin tunnelmat siltä hetkeltä. Tämän jälkeen jaoin kaikille tekemäni sanoitukset, jotka 
ovat liitteessä 5. Oma soittotaitoni on heikonlainen, mutta osaan soittaa soinnut. Olin 
ottanut suoraan sointutaulukon peruslaulukaavasta, jolla suurin osa iskelmistä tehdään. 
Näillä soinnuilla lähdimme tapailemaan sanoituksien säveltä. Sävel muodostui lennosta 
ja lauloimme sen muutamaan otteeseen, jotta opettelisimme laulun. Laulu herätti huvi-
tusta osallistujissa ja he pitivät sitä hauskana. 
 
Lopun ajan käytimme jälleen toivemusiikin kuunteluun ja siitä keskusteluun. Tämän 
jälkeen jaoin loppuarvioinnit (Liite 2) kaikille osallistujille ja he täyttivät sen. Sanalli-
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nen loppuarvio oli positiivista. Asiakkaat kiittivät minua ryhmän pitämisestä ja kertoivat 
kokemuksen olleen erilainen ja ”ihan mukava”. Osallistujat kertoivat, että tekeminen oli 
ollut suurimmalta osin mukavaa. Yksi tosin huomautti, että kaikenlainen tekeminen 
päiviin on mieluisaa. Kirjallisissa palautteissa oli enemmän vaihtelua. Osa kertoi tyl-
syydestä ja siitä, ettei ryhmä tarjonnut heille mitään. Parannuksena hyvin monella oli se, 
että musiikkia olisi ollut kiva saada soittaa ja olla mukana soittamassa. Osassa palautetta 
sen sijaan tuotiin esiin selkeästi se, että tekeminen oli ollut mukavaa ja mieluisaa. 
  
Kun olin kerännyt palautteet, kerroin omat tunnelmani ryhmän toiminnasta. Kiitin myös 
osallistujia sekä palautteesta että kokemuksesta, jonka he antoivat minulle. Pyrin lope-
tuksessani tuomaan osallistujille esiin sen, että olin itse pitänyt heistä ja että toteutus ei 
ollut ollut minulle mitenkään ikävää. Viimeiset sanat jäävät useasti mieleen osallistujil-
le, joten niiden valitseminen ja eleiden käyttö puhuessa on tärkeää huomioida. Pyrin 
huomioimaan tämän mahdollisimman hyvin, jotta kaikille jäisi hyvä mieli ryhmään 
osallistumisesta. 
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6 TULOKSET JA POHDINTA 
 
 
Keräsin palautetta kaikilta ryhmään osallistuneilta. Palautetta kerättiin sekä jokaisen 
ryhmän jälkeen sanallisesti loppupiirissä että viimeisessä ryhmässä sanallisesti ja lo-
makkeella. Kaiken kaikkiaan palaute oli pitkälti positiivista. Palautteessa kävi ilmi, että 
kaikkein mukavinta oli ollut musiikin kuuntelu. Osa koki pohdiskelun ja keskustelun 
olleen välillä tylsää. 
 
 
6.1 Toiminnallisen ryhmän tuki osallistujalle 
 
Ryhmä tuki hyvin toisiaan. Ne, joiden toimintakyky oli huonompaa, otettiin mukaan 
hyvin ja heiltä ryhmäläiset itse myös kyselivät tarkentavia kysymyksiä, joihin esimer-
kiksi afaatikot pystyivät vastaamaan. Ryhmän jäsenet olivat jo ennestään tuttuja toisil-
leen, joten he pystyivät paremmin ottamaan huomioon toistensa toimintakyvyn. Täysin 
tuntemattomassa ryhmässä ei samankaltaista olisi välttämättä muodostunut heti alusta 
alkaen. Päivätoimintapaikan ohjaaja oli mukana lähes jokaisessa ryhmässä ja näytti 
esimerkillään ryhmäläisille huomioonottamista ja tukemista. 
 
Osa otti paljon huomiota itselleen. Keskustelut olivat välillä ainoastaan kahden aktiivi-
semman osallistujan kesken. Tämä johtui siitä, että heidän toimintakykynsä oli huomat-
tavasti toisia korkeammalla ja siitä, että he olivat luonnostaan avoimia ja puheliaita. 
Hiljaisemmat saivat puheenvuoron, kun ohjaaja heille sen antoi. Silloin puheliaammat 
ryhmän jäsenet kuuntelivat huomioivasti ja keskittyneesti. He myös kommentoivat ak-
tiivisesti muiden puheita. Kopakkala (2011) kertoo kirjassaan, kuinka ryhmä reagoi aina 
yksilön viestiin ja osa kommentoi tätä toiselle. Tilanteet muodostuvat kahden henkilön 
välisistä vuorovaikutuksista ja ryhmän edetessä vuorovaikutus etenee kahden välisinä 
sarjoina. (Kopakkala, 2011. 38.) Tämä oli nähtävissä juuri kahden henkilön ollessa ää-
nessä enemmän kokoontumisten ensimmäisellä puoliskolla ja ottavan muita mukaan 
aktiivisemmin myöhemmissä ryhmätapaamisissa. 
 
Joskus voi olla mahdollista, että asiakkaan valitsema musiikki ärsyttää toista osallistujaa 
(Vilén 2008, 291). Ryhmässä oli yksi ulkopuolisempi henkilö, joka oli toimintakyvyl-
tään samalla tasolla puheliaampien kanssa, mutta iällisesti hieman muita nuorempi. Tä-
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män takia hänen tietonsa olivat erilaiset musiikista ja hänen musiikkimakunsa muuten-
kin erosi huomattavasti muista. Hän myös tuli ryhmään vasta toisella kerralla. Hän py-
sytteli useasti hiljaisempana ja kauempana toiminnasta, joskin aktivoitui aina silloin, 
kun ohjaaja oli mukana toiminnassa ja keskusteltiin aiheista, joista hänellä oli enemmän 
tietoa. Ryhmän jatkuessa hän osallistui hieman enemmän keskusteluihin ja osa ryhmästä 
alkoi ottaa häntä enemmän huomioon keskusteluissa. Tästä esimerkkinä kuudes ryhmä-
kerta, jolloin tämä henkilö omalla vuorollaan toi esiin aivan erilaista musiikkityyliä 
edustavan kappaleen. Hän huomautti moneen otteeseen ennen musiikkikappaleen kuun-
telua kappaleen olevan muiden mielestä ”kuitenkin ihan huono”, mutta kuuntelutti sen 
muilla kuitenkin. Hän sai muilta palautetta kappaleestaan, mutta sen ollessa keskivertoa 
eikä hänen odottamaansa erittäin huonoa, hän selkeästi piristyi hieman. 
 
Musiikin voidaan nähdä auttavan muistelussa ja sitä on helppoa ja yksinkertaista käyttää 
siihen tarkoitukseen. Eräs toimintakeskuksen työntekijöistä, jonka kohtasin myöhemmin 
ryhmäni päättymisen jälkeen, kertoi yhden ryhmään osallistuneen alkaneen ryhmän jäl-
keen käyttää jälleen soittimia, vaikka ennen ryhmää oli vakaasti kieltäytynyt soittamasta 
mitään. Siitä ei ole toki näyttöä, auttoiko ryhmäni häntä saamaan takaisin itseluottamus-
ta soittamiseen, mutta jokin on muutoksen kuitenkin aiheuttanut ja musiikki on ollut 
siihen varmasti jossain määrin vaikuttimena. 
 
Kopakkalan (2011) mukaan hyvässä ryhmässä tulokset ylittävät suuresti yksilöiden yk-
sittäiset suoritukset, sillä hyvässä ryhmässä jäsenet työskentelevät yhteistä hyvää kohti 
ja pitävät sitä tärkeänä (Kopakkala, 2011. 39–41.) Itse en asettanut tarpeeksi selkeitä 
tavoitteita ryhmälle, joten sen kehitys pysähtyi aikaisemmin kuin oli tarkoitus ja näin 
ollen ryhmä ei tavoitellut selkeää yhteistä päämäärää. Näin ollen sen vaikutus itsetun-
toon ja toimintakykyyn jäi vähäisemmäksi, kuin alun perin olin ajatellut. Toisaalta taas 
myös ryhmän pituus oli liian lyhyt, jotta tuloksia (varsinkin pysyviä) olisi pystynyt syn-
tymään. 
 
Kun ryhmää verrataan edellä esiteltyyn Bruce Tuckmanin ryhmän kehitykseen, voidaan 
todeta ryhmän jääneen pitkäksi aikaa jumiin kuohuntavaiheeseen. Ryhmäläiset keskus-
telivat kyllä rohkeasti, mutta pitkän aikaa he taistelivat harjoitteitani vastaan eli eivät 
lähteneet innolla mukaan ennalta tuntemattomaan toimintaan. Roolit eivät myöskään 
tulleet heti selkeiksi ja tämä saattaa johtua siitä, että osallistujat tunsivat toisensa etukä-
teen ja olivat muodostaneet sitä kautta itselleen jo roolin yhteisössä. Mahdollisesti mur-
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sin näitä ennalta muodostettuja rooleja niin, että ryhmäläisten oli uudelleenmuodostet-
tava roolinsa. Loppupuolella tapaamisia pystyi kuitenkin näkemään, kuinka ryhmä alkoi 
muodostua tiiviimmäksi ja sitä kautta toiminta alkoi muuttua luontevammaksi ja innos-
tuneemmaksi. Tähän saattoi toki vaikuttaa myös se, että ryhmäläiset ymmärsivät minun 
tarkoitukseni ja tavoitteeni paremmin ja hyväksyivät ehdotukseni tavoitteesta. Tästä 
todisteena voidaan pitää sitä, että suurin osa koki oppineensa uutta ja mielenkiintoisia 
erilaisia tapoja toimia ja tehdä.  
 
Teoriaosuudessa esittelemäni ryhmän hoivaavat tekijät olivat tiedon jakaminen, ryh-
mään kuuluminen, avautuminen ja hyväksyntä seka toisen auttamisen kokemus. Tiedon 
jakaminen tuli esiin siten, että ryhmä jakoi toisilleen tarinoita menneisyydestään erityi-
sesti ryhmän jatkuessa ja heidän saadessa luottamusta minuun, ohjaajaan. Ryhmään 
kuuluminen oli jo valmiiksi ryhmässä läsnä, sillä ryhmän jäsenten tunsivat toisensa jo 
ennalta ja vertaisuus oli heille selkeää. Yksi ryhmän jäsenistä ei kuulunut yhtä selkeästi 
ryhmään, sillä hän tuli vasta toisella kerralla, mutta hänet otettiin myöhemmin keskuste-
luihin aktiivisemmin mukaan. Avautuminen ja hyväksyntä näkyivät siten, että ryhmäläi-
set tiedon jaossa kuuntelivat toisiaan ja antoivat toisten kertoa tarinansa. Toisten autta-
minen nousi esiin kysymyksinä erityisesti huonomman toimintakyvyn omaaville osallis-
tujille ja ryhmäläiset auttoivat toisiaan esimerkiksi saksien käytössä. 
 
Toiminnallisissa menetelmissä on nähtävissä hyviä ja huonoja puolia. Hyvänä puolena 
toiminnallisissa menetelmissä on se, ettei aina tarvitse käyttää sanoja voidakseen kertoa 
itsestään jotain. Tästä esimerkkinä nostan musiikkimaalauksen, jossa osallistujat maala-
sivat joko kuvia tai vain värejä paperille musiikkia kuunnellessaan. Heidän teoksensa 
kuvasivat heidän näkemystään musiikista ja lopuksi he saivat kertoa siitä jotain tai olla 
sanomatta mitään ja antaa teoksen puhua puolesta. 
 
Huonoina puolina voidaan pitää sitä, että joskus toiminnalliset menetelmät voivat aihe-
uttaa osallistujissa omien taitojen osalta jännitystä. Esimerkkinä nostan esiin jälleen 
musiikkimaalauksen, jossa maalaustaito tuli esille tilanteen alkaessa. Osa kertoi heti, 
kuinka ei osannut maalata ja osalle maalaaminen tuotti vaikeuksia neglectin takia. Toi-
nen osa ryhmästä kannusti muita muistuttamalla taidon merkityksettömyydestä, joten 
tässä kyseisessä harjoitteessa. Tämä ei kuitenkaan auttanut osaa osallistujista omassa 
toiminnassa ja se jäi heiltä tekemättä. 
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Aivovammaisuus tuli esiin jokaisen ryhmäkerran kohdalla siten, että ryhmäläisten kes-
kustelu oli välillä hajanaista sekä harjoitteiden tekeminen vaikeaa silloin tällöin. Neglect 
näyttäytyi esimerkiksi maalauksessa, afasia näyttäytyi keskusteluissa ja laulaessa sekä 
musiikkitoiveiden esittämisessä. Musiikkivisassa oli kaikkein vähiten vaikeuksia toi-
mintakyvyn kanssa, sillä ryhmissä oli ohjaaja auttamassa sekä puheen tuottaminen että 
asioiden käsittely oli tehty mahdollisimman vähäiseksi.  
 
Kaikenkaikkiaan toiminnallinen ryhmä tuki osallistujaa niin, että se antoi heille toisen-
laisen tavan ilmaista itseään. Se myös auttoi heitä kehittämään omaa sosiaalista puol-
taan ryhmän muuttuessa tiiviimmäksi ja vuorovaikutuksen kasvaessa toiminnan ohessa. 
Toimintakyvyn rajallisuudet näkyivät ryhmässä runsaasti erilaisten harjoitteiden aikana, 
mutta niiden tarkoituksenmukainen huomioiminen auttoi huomattavasti harjoitteiden 
tekemistä sekä ryhmäläisten koheesion kehitystä.  
 
 
6.2 Oma ohjaajuuteni osallistujien toimintakyvyn tukena 
 
En saanut muutamaa osallistumaan kunnolla. Tähän oli mahdollisesti kaksi eri syytä. 
Toisaalta voi olla, että ryhmäni olivat heille väärällä tavalla muodostettuja ja ohjeistuk-
seni olivat liian epämääräisiä. Näin heille ei muodostunut motivaatiota osallistua toi-
mintaan. Toinen syy saattaa olla se, että alun perin annoin erilaisen kuvan toiminnasta ja 
heidän odotuksensa osoittautuivat niin erilaisiksi, ettei toimintaan osallistuminen ollut 
mieleistä. 
 
Harjoituksista osa oli selkeästi vääränlaisia ja ne oli suunniteltu erilaiselle osallistuja-
kunnalle. Yritin toki valita Muistaakseni Laulan -materiaaleista sellaisia harjoituksia, 
jotka olisivat sopivampia juuri tälle asiakaskunnalle ja muokkasin niitä myös hetkessä 
sopivammaksi. Lähtökohtaisesti silti ne olivat osa liian monimutkaisia tai korkealentoi-
sia sopimaan näille osallistujille. Osan harjoituksista päätinkin lyhyeen huomatessani 
sen olevan joko liian monimutkaista, yksinkertaista tai sen tarkoitus ei ollut selkeä osal-
listujille. 
 
Käytin keskustelua ryhmän aikana välineenä paljon. Tämä oli sekä hyvä että huono kei-
no, sillä se toi esiin selkeästi toimintakykyjen erot ryhmän sisällä.  Keskustelu ei ollut 
täysin saumatonta osan huonon toimintakyvyn takia. Tähän kohtaan kehityksenä olisin 
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voinut tuoda mukaan jonkinlaisia kortteja tai kuvia keskustelun tueksi. Myös palautteen 
annossa kuvat olisivat tuottaneet luultavasti parempaa antia tutkimuksen näkökulmasta 
katsottuna. Kuvina olisi voinut olla esimerkiksi erilaisia tunnekuvia tai tekemistä ku-
vaavia kuvia. 
 
Erityisesti epäonnistuneiden harjoitusten jälkeen menetin hieman itseluottamustani oh-
jaajana. Tällöin pyrin naamioimaan sen iloisuuden alle. Saatoin myös joskus piiloutua 
tietokoneen taakse etsimään toivekappaleita kerätäkseni luottamustani takaisin. Osan 
kertojen jälkeen minulla oli suorastaan epätoivoinen olo ja toivoin ryhmäni päättyvän 
pian. Onnistuneiden kertojen jälkeen taas oloni oli hyvä ja odotin seuraavaa kertaa in-
nolla. 
 
Tästä voidaan huomata oman ammatillisuuteni ohjaajana olevan vasta alkutekijöissä. 
Epäonnistumiset ja onnistumiset vaikuttavat paljon omaan kykyyni heittäytyä seuraa-
vaan toimintaan ja näin myös oma keskittymiseni asiaan ja ohjauksen selkeyteen her-
paantuu. Näen, että tämä on osaltaan yksi syy, miksi osa hieman vaikeammista harjoi-
tuksista epäonnistui. Jokaisen epäonnistuneen harjoituksen jälkeinen harjoitus tuntui 
mielessäni pakkopullalta ja olin jo valmistautunut siihen henkisesti, ettei tämä onnistu 
kuitenkaan.  
 
Huomasin tämän itsessäni useasti hieman hetkeä myöhemmin ja pyrin korjaamaan tilan-
teen vaihtamalla aihetta ja tekemistä kesken ryhmän. Monessa tilanteessa jouduin tur-
vautumaan harjoitteisiin, jota olin suunnitellut seuraavalle kerralle ja näin jouduin myös 
suunnittelemaan lennosta seuraavan kerran uudelleen. Tämä johti siihen, että osa har-
joitteista ja toiminnasta oli pintapuolisesti suunniteltua ja sen ohjaus kärsi huomattavasti 
siitä. Osaltaan taas nopea reagointini tilanteeseen piti ryhmän toiminnan aktiivisena ja 
aktivoi myös osallistujia osallistumaan. Ikävän harjoitteen jälkeen uudenlainen tekemi-
nen vaikutti välillä positiivisesti ja toi ryhmään eloa. 
 
Kaikki epäonnistuneet harjoitukset olivat otettu suoraan kirjoitetusta oppaasta ja en ollut 
itse niitä ikinä kokeillut. Kaikki onnistuneet harjoitteet olin muokannut sen mukaan, 
mitä olin itse kokeillut ja mitä olin kokenut hyväksi. Tästä opin, että ohjauksen yksi 
tärkeimmistä peruspilareista on se, että on itse kokenut ja kokeillut erilaisia harjoitteita 
ennenkuin niitä lähtee toteuttamaan ryhmälle. Oma käsitys toiminnan kulusta muotou-
tuu paremmin, kun on ensin koittanut ja tehnyt sen läpi.  
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Onnistumisina pidän harjoituksia, joista selkeästi koko ryhmä piti ja joka kannusti heitä 
puhumaan tunteistaan ja muistoistaan toisille. Onnistuneet harjoitukset ja toiminnot oli-
vat sellaisia, joissa olin selkeästi itse parhaiten perillä ajatuksesta ja tarkoituksesta ja 
tavoite oli selkeänä mielessäni. Parin ohjauskerran jälkeen opin ryhmäläiseni paremmin 
ja osasin ottaa paremmin huomioon heidän toimintakykynsä ja tukea heitä toimintaan 
osallistumisessa. Erityisesti pyrin siihen, että puheen tuottamisen vaikeudet otettaisiin 
mahdollisimman hyvin huomioon. Tästä esimerkkinä erilaiset laput ja kortit, joita käy-
tin puheen tukena musiikkivisassa. Samoin pyrin käyttämään sanoja käsittelevissä ryh-
missä erilaisia osoittamalla toimivia välineitä, jotta kaikkea ei tarvitsisi sanallistaa. Näi-
tä en kuitenkaan käyttänyt aina keskusteluissa, varsinkaan sellaisissa, joissa ne olisivat 
mahdollisesti olleet paljon käytännöllisempiä. Kortteja, esineitä ja kuvia olisi pitänyt 
käyttää aina, eikä vain silloin tällöin. 
 
Olen käsitellyt tässä paljon sitä, kuinka erityisesti afasian huomioiminen oli jäänyt mi-
nulle vähälle ja tästä johtuen koin muutaman jääneen huonommalle kokemukselle. 
Varmuudella en osaa sanoa vuorovaikutuksen ollessa ainoastaan eleellistä, mutta aina-
kin toinen afaatikoista vaikutti nauttivan musiikin kuuntelusta ja muiden mietteistä asi-
oista. Toinen vaikutti olevan useasti hieman tylsistynyt, mutta naurahteli myös silloin 
tällöin. Lisäsin tarkoituksella kuunteluun ja tekemiseen liittyviä asioita myöhemmin 
ryhmässä, sillä huomasin sen olevan heille mieluisempaa. Tein sen myös sillä huomasin 
myös muiden pitävän oman musiikin kuunteluttamisesta muille. Tämän koen olevan 
yksi oppimiskokemuksistani ja onnistumisistani. 
 
Toinen onnistumiseni liittyy ohjaamistyyliini. Huomasin pyrkiväni paljon omalla esi-
merkilläni vaikuttamaan osallistujien osallistumiseen ja aktiivisuuteen. Omalla esimer-
killäni pyrin myös näyttämään konkreettisesti, mitä tehdään. Sanaton ohjeistaminen 
toimi hyvin afaatikkojen kanssa sekä muiden kanssa. Tästä esimerkkinä voin antaa het-
ken, jolloin valitsimme laulettavaa kappaletta erään afaatikon kanssa toisella kerralla 
yhdessä. Olin osallistujan vieressä ja annoin eri vaihtoehtoja, joita vihkossa oli. Myö-
hemmin ryhmän aikana myös pari muuta osallistujaa teki näin auttaakseen samaista 
osallistujaa valinnassa. 
 
Koen myös onnistuneeni hyvin asiakaslähtöisessä toiminnallisen ryhmän kehittämises-
sä. Tämä näkyy parhaiten siinä, että ryhmäkerrat paranivat ryhmän edetessä ja opin tun-
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nistamaan aikaisemmin ryhmäläisten hiljaisen ja sanallisen palautteen toiminnan hy-
vyydestä tai huonoudesta. Muunsin toiminnan rakennetta spontaanisti lennosta näiden 
eleellisten ja sanallisten vinkkien kautta ja lisäsin aina sekaan esimerkiksi musiikin 
kuuntelua, sillä siitä osallistujat pitivät. 
 
Omassa ohjaajuudessani on sekä negatiivisia että positiivisia puolia. Negatiivisina puo-
lina voidaan pitää sitä, että suunnittelussa ei ollut huomioitu tarpeeksi toimintakyvyn eri 
puolia ja osallistujien toimintakykyjen laajaa skaalaa. En ollut testannut tarpeeksi har-
joitteita tai harkinnut erilaisia toimintatapoja. Positiivisina puolina voidaan pitää oman 
toimintani joustavuutta ja osaamiseni hyödyntämistä ryhmän suunnittelussa niin, että 
toin mukaan paljon ennalta testattuja ja toimivaksi todettuja harjoitteita. 
 
 
6.3 Tutkimuksen eettisyyden onnistuminen ja luotettavuus 
 
Tutkimuksessa toteutettiin eettisyyttä siten, että ryhmään osallistuvien nimettömyydestä 
pidettiin huoli palautteen keräämisessä, itse opinnäytetyössä sekä esityksessä, joka liit-
tyi opinnäytetyöhöni. Kaikkiin kuviin, joita otettiin tutkimuksen aikana, pyydettiin lupa 
asianomaisilta ja työelämätaholta. Kuvissa ei myöskään näy mitään sellaista, joista pys-
tyisi tunnistamaan osallistuneet henkilöt. Ryhmään osallistuminen oli vapaaehtoista, 
eikä ketään näin pakotettu ilman vapaata tahtoa osallistumaan.  
 
Ryhmäläisten tarinoita ei ole kirjoitettu ylös tähän työhön ryhmäläisille antamastani 
vaitiololupauksesta johtuen. He jakoivat ryhmässä tarinoita, joista osa oli hyvin henki-
lökohtaisia ja liittyivät erilaisiin kokemuksiin joko ystävyydestä tai omasta onnetto-
muudesta. Ryhmäläisten taidot otettiin huomioon siten, että kaikista tuotoksista ja mie-
tinnöistä ei annettu palautetta taidoista. Tämä annettiin ryhmäläisille jokaisessa harjoit-
teessa ohjeistuksena ja sitä noudatettiin. Myöskään ohjaajana en antanut palautetta ryh-
mäläisten taidoista minkään tehtävän osalta. 
 
Voidaan myös todeta, että olen selkeästi ilmoittanut kaikkien lähteideni nimet selkeästi, 
enkä ole kopioinut mitään tietoisesti tutkimusta tehdessäni ilmoittamatta alkuperäistä 
lähdettäni. Olen pyrkinyt mahdollisimman objektiiviseen tarkkailuun työtä tehdessäni. 
On hyvin mahdollista, etten ole onnistunut täydellisesti pysymään objektiivisena ja näin 
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tuottamaan täydellistä tietoa ryhmäni toiminnasta, mutta tämän katson menevän inhi-
millisiin puutteisiin, sillä osallistuin ryhmän toimintaan kokoaikaisesti itse. 
 
Työni tuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä olen analysoinut ja tulkinnut niitä mo-
nesta eri näkökulmasta sekä pohtinut niitä kirjallisuuden pohjalta. Ajallisesti olen kir-
joittanut tuotostani pitkään ja toteutuksesta kulunut aika on eriyttänyt minut tarpeeksi 
toteutuksesta ja siihen liittyvästä subjektiivisuudesta. Toki voidaan myös nähdä että 
ajallinen pituus on erkaannuttanut minut myös niin, että analyysini saattaa olla väärä 
sillä muistojeni ja kirjoituksieni pohjalta tehdyt tulkinnat voivat olla useaan otteeseen 
tulkittu. En kuitenkaan usko tämän olevan kovinkaan vaikuttava tekijä tutkimuksessani. 
 
Mikäli koko prosessia katsellaan kokonaisuutena, on se ollut pitkä ja opettavainen. 
Aloitin työskentelyn vuoden 2012 loppupuolella ja olen siitä lähtien työstänyt sekä aja-
tusta eteenpäin että muokannut ryhmäkertojani ja analysoinut tuotostani. Teoria on mie-
lestäni riittävä siihen nähden, että ryhmäni toiminta perustui paljon omaan kokemuk-
seeni ja omiin itse keksimiini harjoitteisiin. Toteutus on ollut sekä onnistunut että epä-
onnistunut, sillä elementtien yhdistäminen kokonaisuudeksi ei aivan onnistunut, mutta 
elementeistä hyvin suuri osa oli onnistuneita. Tulokset olisivat voineet olla syväluotaa-
vammat ja mahdollisesti selkeämmin ilmaistu, mutta koen niiden olevan silti käyttökel-
poista jatkokehitystä varten. 
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7 LOPPUSANAT 
 
Kaiken kaikkiaan ryhmäni oli osaltaan epäonnistunut, mutta toi kuitenkin erilaisuutta 
päivätoimintayksikön arkeen. En ollut valmistautunut ryhmäni toimintakykyyn tarpeek-
si huolellisesti ja se näkyi itse toiminnassa ja sen toteutuksessa. Toimintakyky pysyi 
osallistujilla jokseenkin samalla tasolla. Itsetuntoa ja sen paranemista on vaikea alkaa 
analysoimaan, mutta ryhmän edetessä innostus erilaisia musiikkitekniikoita ja harjoittei-
ta kohtaan muuttui uskaltavaisemmaksi. 
 
Osallistujien toimintakyvyn suuri skaala tuotti haastavuutta ryhmän toteutukseen. Jat-
kon kannalta olisi erittäin tärkeää pitää toimintakyky joko mahdollisimman samantasoi-
sena ryhmän jäsenten välillä tai muokata harjoitteita siihen suuntaan, että ne voidaan 
toteuttaa monella eri tasolla samanaikaisesti. Tähän esimerkkinä voidaan antaa erilaisten 
kuvien käyttö, joita osassa harjoitteita käytettiin harjoitteen tukena. 
 
Ammatillisesti koin ryhmän haastavaksi, sillä olen kovin kriittinen omaa toimintaani 
kohtaan. Tällöin onnistumiset haastavien harjoitteiden välillä tuntuivat pienemmiltä ja 
epäonnistumiset suuremmilta. Ryhmätoiminnan aikana saatoin siis unohtaa hetkeksi 
ammatillisen puolen itsestäni ja jäädä epäonnistumisen tunteeseen kiinni. Myöhemmin 
miettiessäni toimintaani ammatillisuuteni kuitenkin kasvoi, sillä pystyin näkemään vir-
heeni selkeämmin ja näin kehittää omaa toimintaani eteenpäin seuraavalle kerralle ja 
tulevaisuutta varten. 
 
Kuitenkin voidaan todeta, että asiakkaat olivat tyytyväisiä suurimpaan osaan harjoitteis-
ta ja viihtyivät ryhmässä. Tavoitteenani oli vähintään antaa hyvä kokemus musiikin 
kautta osallistujille ja koen onnistuneeni siinä. Musiikki yhdisti ihmisten tarinoita yh-
teen suuremmaksi yhteiseksi tarinaksi ja saimme jakaa muutaman ilon hetken uuden 
sävellyksen parissa. 
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LIITTEET 
Liite 1. Alkukyselylomake (Laitinen, S., Lillandt, J., Numminen, A. & Kurki, M. 2011.) 
Osallistuja:________________________________________________ 
 
1. Mieluisinta musiikkia on: 
 
 Kyllä ei 
Jazz   
Kansanlaulut   
Elektroninen   
Klassinen   
Iskelmä   
Rock   
 
Muu, mikä_______________________________________________________ 
 
Lempiartisti?_____________________________________________________ 
 
Paras konserttikokemus? ___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
2. Mitä ajatuksia ryhmään tuleminen herättää? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
3. Oletko ollut muissa vertaistuellisissa ryhmissä? Missä? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________ 
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Liite 2. Loppupalaute 
Osallistuja: ____________________________________________________ 
 
1. Mitä pidit hyvänä ryhmässä?______________________________________ 
______________________________________________________________________
________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2. Mikä olisi kaivannut parannusta?___________________________________ 
______________________________________________________________________
________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3.Mitä ryhmä tarjosi sinulle? ________________________________________ 
______________________________________________________________________
________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4. Mitä muuta tahtoisit sanoa ryhmästä?_______________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Liite 3. Rentoutuminen 
”Hengitä syvään ja rauhallisesti, anna hengityksen virrata vapaasti, puhalla 
ulos ja rentoudu… Anna ajatusten mennä menojaan ja keskity aistimaan 
syvä hengitys itsessäsi… Jalat rentoutuvat, selkä tuntuu pitkältä ja leveältä, 
hartiat rentoutuvat… Kädet tuntuvat miellyttävän painavilta, ehkä 
lämpimiltä ja raukeilta... Kädet lepäävät alustallaan aivan rentoina… Miellyttävä 
rentouden tunne etenee niskan alueelle, pään alueelle, ja kasvoille… 
Anna poskien valahtaa alas, suu ehkä aukeaa hieman raolleen, hengitys kulkee 
vaivatta, kuin nukkuvalla ihmisellä… Anna ajatusten mennä musiikin 
mukaan… Kuuntele ja nauti olemisesta…” 
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Liite 4. Sanoitusmuistipeli 
Laulu 1: Käyn ahon laitaa – Juha Vainio 
Käyn ahon laitaa minä ilman paitaa/ Ei estä kukaan kun matkaa teen 
Laulu 2: Juankoski here I come – Juice Leskinen 
Kun Seppo teki kepposen ja käy tam tam/ Juankoski here I come 
Laulu 3: Afrikka, sarvikuonojen maa – Eppu Normaali 
Luuletko että kitaraa soittamalla/ voi parantaa maailmaa 
Laulu 4: Koko hela maailma – Hector 
On mennyt koko maailma pois radaltaan!/ En mitään aikaan saa ilman sinua, vaan 
Laulu 5: Lumi teki enkelin eteiseen – Hector  
Tyttö näki sillalta kuinka mustaa/ Vesi oli alhaalla jossakin 
Laulu 6: Surun pyyhit silmistäni pois – Kirka 
Unen harso piirteet luo ja hämärtää/ Olet siinä hetken, lämpö hämyyn jää. 
Laulu 7: Daa daa – Sami Babitzin 
Tauko pieni kohta koittaa,/ Tämän vielä jaksaa soittaa. 
Laulu 8: Kotkan poikii ilman siipii – Juha Vainio 
Rannalla istuimme, haitari soi/ Aalto löi liplattaen 
Laulu 9: Aikuinen nainen – Paula Koivuniemi 
En vapauttas tahdo riistää/ Tahdo en itsenäisyyttäsi kiistää 
Laulu 10: Katson autiota hiekkarantaa – Katri Helena 
Miks saavuin tänne yksin istumaan/ Näin myöhään kun ei liiku muitakaan 
Laulu 11: Ranskalaiset korot – Helena Siltala 
Näin sävel soi askelten/ se ainut laulu pojalle on 
Laulu 12: Ruoste – CMX 
Savu nuolee raunioita/ Tiedäthän miltä tuntuu 
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Liite 5. Sävellyksen sanoitukset 
1. Kyllä viipyi viisumi Tallinnaan, älä 
siis perlkää, aamuksi jo saamme. 
Taoin sormia pöytään kuin nuorempi 
Charlie Watts,  
Hypin ilmaan kuin vailla järkeä, viimein 
saapui paperi tärkeä 
 
Kerto: 
Yksinäisyys lyö Nalleystäväämme 
Keitä ne on ne sankarit, norppa ja Georg 
Ots 
Laura perkeleesti hämähäkin vei 
Olen nähnyt jättiläisnallekarhun kylvys-
sä, ihanaa 
Hämä-hämähäkki on osa Neuvostolii-
tosta 
 
2. Pian  laivaan töytään, sen nimi on 
Georg Ots, 
Siellä aamuun asti juon Viru Valgeaa 
Yksinäisyys, se on osa Neuvostoliittoa 
 
Kerto 
 
3. Karhunpoika sairastaa perkeleesti 
Taas lapset pihalla näät  
Kahvia kaipaa moni, Minä juon Viru 
Valgeaa! 
Siellä aamuun asti tahdon 
 
Kerto 
 
4. Tiedän että on yö, kun saavut kotiisi 
pimeään, 
Alakerran pikkumyy lyö perkeleesti 
Sanomatta eesti. 
Me ollaan sankareita kaikki, me ollaan 
sankareita elämän ihan jokainen, Hyvin 
hylje sen ymmärtää. 
 
Kerto 
 
5. Älä siitä huoli sillä meillä oli käytös 
vapaa, outoja kun tapaa. 
Kauppaopiston naiset vilahtaa 
Hetkemme, aha 
Hetkemme 
Muista 
